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Abstract: This article presents the results of research on some public programs implemented 
within the framework of social policy. The applied criteria of evaluation of these programs 
were taken into account. It has been found that these criteria, apart from legality, are 
unclear. This complicates a  comprehensive assessment of the effects of implemented 
public programs. The article presents the author’s definition of social policy. Researchable 
questions have been identified that require further study.
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Wprowadzenie 
Rozwój społeczeństw i  gospodarek jest ze sobą połączony. Trudno dziś wyobrazić 
sobie państwo, które swoją działalność opierałoby na założeniach ortodoksyjnego 
fiskalizmu. Wszelkie bardziej lub mniej udane próby ograniczania roli państwa w ra-
mach neoliberalizmu się nie powiodły. Współcześnie, w  większym lub mniejszym 
zakresie, co zależy od przyjętego paradygmatu ustrojowego, instytucje państwa są 
zaangażowane w ustalanie bieżących i przyszłych celów społecznych, sposobów ich 
realizacji oraz oceny. Ma to służyć zniwelowaniu niekorzystnych społecznie konse-
kwencji cyklu koniunkturalnego, wyrównywaniu poziomów rozwoju regionów, lokal-
nych społeczności. Podejmowane przedsięwzięcia angażują co roku miliardy złotych, 
stąd organizacja pomocy społecznej, a  szerzej polityki społecznej, powinna odpo-
wiadać walorom sprawności. Czy konstruując kosztowne programy publiczne, sfor-
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mułowano precyzyjne kryteria oceny sposobu ich realizacji? Celem badań, których 
wyniki przedstawiono w niniejszym artykule, jest próba rozwiązania tego problemu 
badawczego.
W  artykule zaprezentowano rozważania dotyczące współczesnych problemów 
zarządzania organizacjami publicznymi. W badaniach wykorzystano metody i techni-
ki właściwe dla nauk o zarządzaniu, a badania prowadzono w warunkach pluralizmu 
metodologicznego. 
Walory sprawności działania z perspektywy nauk 
o zarządzaniu 
W naukach o zarządzaniu pojęcie sprawności definiuje się jako ogół walorów prak-
tycznych działania, czyli ocenianych pozytywnie jego cech [Kotarbiński 1975, ss.  7, 
113–142]. Wśród tych walorów należy wymienić: skuteczność, prostotę, dokładność, 
przejrzystość, ekonomiczność, preparację czy racjonalność pojmowaną jako działa-
nie przystosowane do okoliczności, działanie poznawczo ugruntowane [Zieleniewski 
1978, ss. 242–284; Kotarbiński 1975, ss. 120, 129, 138, 172–189]. Frąckiewicz ustosun-
kowuje się do terminu „sprawne” w  odniesieniu do słowa „działanie”. Za sprawność 
uważa stopień wykorzystania istniejących możliwości optymalnego, a więc możliwie 
najlepszego z  uwagi na ustalone kryteria wykonania określonych zadań w  danych 
warunkach. Zdaniem tego autora sprawność wyraża stosunek wyników uzyskanych 
rzeczywiście do wyników uznanych jako wzorcowe, optymalne, najbardziej korzyst-
ne, jakie można było uzyskać w danych warunkach. Autor trafnie rozróżnia dwa wa-
rianty tak rozumianego pojęcia sprawności. Po pierwsze, sprawność bezwzględną, tj. 
stosunek wyników uzyskanych rzeczywiście do wyników założonych przed rozpoczę-
ciem działania jako osiągalne wzorcowe. Po drugie, sprawność względną, czyli sto-
sunek wyników uzyskanych rzeczywiście do wyników wzorcowych (przy założonych 
z  góry kryteriach) osiągalnych w  konkretnych okolicznościach, być może odmien-
nych od tych, które przewidywano uprzednio. Dla oceny realnych wyników działania 
ważniejszy jest pierwszy wariant. Dla oceny samego działania, przede wszystkim lu-
dzi, ważniejszy jest ten drugi [Frąckiewicz 1980, ss. 10–12, 74].
Wśród walorów sprawności działania należy wymienić zaufanie. Zaufanie do 
makrostruktury państwa odgrywa ważną rolę z  punktu widzenia społeczeństw, 
funkcjonowania gospodarek. Instytucje stanowią kluczową zmienną w rozwoju go-
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spodarczym państwa [Fukuyama 2005, s. 37]. Jego brak stanowi podstawę do dele-
gitymizacji władzy, a nawet ustroju politycznego, czego przykładem są polskie prze-
miany polityczne w XX w. Zaufanie w naukach o zarządzaniu jest definiowane m.in. 
jako element kapitału społecznego, fundament interakcji społecznych, zasób orga-
nizacyjny lub, jak to definiuje Dobrowolski, zdolność interesariuszy do współdziała-
nia [Dobrowolski 2014, s. 113; Grudzewski i  in. 2007; Bugdol 2010]. Zaufanie nadaje 
sens ludzkim działaniom, redukuje koszty transakcyjne, motywuje do podejmowania 
decyzji. Nie może ono być przedmiotem handlu, jest nieimitowane, a jego zdobycie 
– zwykle długotrwałe [Bugdol 2010, ss. 16–17; Grudzewski i  in. 2007, ss. 31–35; Do-
browolski 2017]. 
W  literaturze przedmiotu politykę społeczną definiuje się m.in. jako zorganizo-
wane wysiłki społeczeństwa, aby zaspokoić możliwe do zidentyfikowania potrze-
by osobiste grup albo jednostek lub rozwiązywać ich społeczne problemy (Burns), 
aspekty życia społecznego, które charakteryzują jednostronne transfery uzasadniane 
statusem lub prawomocnością, tożsamością lub wspólnotą (Boulding). Auleytner  
pojmuje politykę społeczną jako działalność państwa, samorządu i organizacji poza-
rządowych, której celem jest wyrównywanie drastycznych różnic socjalnych między 
obywatelami, dawanie im równych szans i asekurowanie ich przed skutkami ryzyka 
socjalnego [Szarfenberg 2006, ss. 159–173]. Autor niniejszego artykułu definiuje po-
litykę społeczną jako działalność instytucji państwa zmierzającą do określania bieżą-
cych i przyszłych celów społecznych, sposobów ich realizacji oraz oceny. Można także 
sformułować uogólnienie, że jest to działalność organizacji publicznych polegająca 
na wyznaczaniu celów i zadań oraz ustalaniu środków i metod ich realizacji, nakiero-
wana na rozwiązywanie problemów społecznych.
Zależność pomiędzy polityką społeczną a  zaufaniem można przeanalizować na 
przykładzie pomocy społecznej, a  zatem części polityki społecznej państwa mają-
cej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji ży-
ciowych, których nie są one w  stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i  możliwości. W  wypadku polityki społecznej jedną z  kluczowych kwestii 
wpływających na poziom zaufania jest zbieżność lub rozbieżność pomiędzy celami 
deklarowanymi a celami rzeczywistymi. Rozbieżność negatywnie wpływa na poziom 
zaufania społeczeństwa do instytucji państwa, co może zniweczyć rezultaty działania 
pomocowego. Na przykład kontrakty socjalne powinny być ważnym instrumentem 
aktywnej polityki społecznej. Ich beneficjenci powinni się usamodzielnić, a podatni-
cy – być przekonani, że środki finansowe, którymi muszą się podzielić z  innymi, nie 
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są marnotrawione. W praktyce okazało się, że kontrakty socjalne nie były skuteczne 
i nie wspierały aktywizacji życiowej beneficjentów pomocy społecznej. Okazało się, 
że przeciętnie tylko co siódma osoba, która zrealizowała kontrakt, się usamodzielni-
ła. Nastąpił natomiast trzykrotny wzrost bezrobocia w grupie osób, które były objęte 
kontraktami [NIK, P/13/102, 2013, s.  8]. W  świetle tych ustaleń należy sformułować 
problem badawczy wymagający rozwiązania, a mianowicie: „Dlaczego nie osiągnięto 
celów kontraktów socjalnych?”, „W jakim zakresie nieudana realizacja celów kontrak-
tów socjalnych wpływa na poziom zaufania społecznego do instytucji państwa lub 
zasadności finansowania programów polityki społecznej?”. 
Kreowanie zaufania do państwa powinno przyświecać każdej działalności pu-
blicznej. Niestety, uwarunkowania historyczne – zabory, a następnie epoka komuni-
zmu – sprawiły, że poziom zaufania mieszkańców Polski do podstawowych instytucji 
życia publicznego jest niewielki. Odsetek osób w wieku 16 lat i więcej deklarujących, 
że zdecydowanie mają zaufanie lub raczej mają zaufanie do Sejmu i Senatu, wyniósł 
w 2016 r. zaledwie 28,2%. Zaufanie do rządu wynosiło tylko 30%, a do władz lokal-
nych – 58,8% . Niepokojące jest to, że zaledwie 43% ogółu respondentów uznało za 
naganne zatrudnianie pracowników na czarno, a tylko 22,5% – podejmowanie pracy 
na czarno [GUS 2015; GUS 2016]. Jak zatem w takich warunkach prawidłowo ustalić 
kierunki pomocy, aby z programów wsparcia korzystały osoby naprawdę potrzebują-
ce? Należy podjąć dyskusję, jak zmienić instytucje nieformalne. Kreowanie postawy 
poszanowania prawa i uczciwości w sferze zatrudnienia jest niezbędne z punktu wi-
dzenia skuteczności polityki społecznej. 
Wśród pozostałych walorów sprawności należy wymienić terminowość, wydaj-
ność, celowość [Homplewicz 1979, ss. 79–80]. Dobrowolski wymienia współdziałanie 
oraz standaryzację procesu [Dobrowolski 2008, s. 26]. Walorem sprawności jest efek-
tywność – wynik uzyskany w określonym czasie wobec pewnej jednostki odniesienia, 
stanowiącej podstawę jego powstania. Na przykład efektywność działania to wyniki 
ilościowe pracy uzyskane w ciągu określonego czasu. Warto w tym miejscu przyto-
czyć definicję efektywności sformułowaną przez Simona [Simon 1976, ss. 317–318]. 
Według tego autora efektywność powinna być rozumiana jako stosunek między na-
kładem a efektem, wysiłku do wyników, wydatków do dochodów, kosztów do osią-
gniętego zadowolenia. Należy jednakże mieć na uwadze, że pojęcie efektywności 
obejmuje zarówno efektywność pracy, jak i efektywność wykorzystania materiałów 
[Zieleniewski 1969, ss. 273–274]. Można, podążając tokiem wywodu Holstein-Becka, 
pojmować efektywność w  ujęciu techniczno-ekonomicznym proponowanym przez 
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Emersona, ale też można w  ujęciu biurokratycznym Webera i  Becharda lub z  per-
spektywy motywowania lub kontrolowania pracowników, jak zauważa Dobrowol-
ski. Zresztą nie tylko podejście, lecz także zastosowane kryteria oceny wpływają na 
wartościowanie efektywności. Zauważa to Zapłata, słusznie stwierdzając, że nie ma 
uniwersalnego kryterium efektywnych działań, a  sposób oceny tego waloru zależy 
od przyjętych kryteriów [Zapłata 2009, s.  39]. Uwzględnienie przedziału czasu jako 
kryterium typologii pozwala na wyróżnienie efektywności dynamicznej powiązanej 
ze zdolnością do rozwoju w perspektywie długookresowej oraz efektywności statycz-
nej związanej z koncepcją optymalności Pareto. W końcu można wyróżnić efektyw-
ność ekonomiczną związaną z optymalną alokacją czynników tworzenia określonych 
dóbr, usług oraz techniczną pozwalającą na ocenę sposobu wykorzystania zasobów 
z punktu widzenia zastosowanej technologii. W świetle dotychczasowych wywodów 
rysuje się spostrzeżenie, że bez precyzyjnego określenia kryteriów ewaluacji efektyw-
ności polityki społecznej będzie ona oceniania fragmentarycznie lub pozostanie je-
dynie kategorią deklarowaną.
Ocena realizacji programów publicznych – studium 
przypadku 
Prześledźmy na przykładzie programów realizowanych w ramach polityki społecznej 
przyjęte sposoby oceny osiągnięcia celów tych programów. I tak uchwałą nr 34 Rady 
Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015–2020 (M.P., poz. 341 ze zm.) ustanowiono program wieloletni, 
którego wykonawcą jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego we 
współpracy z wojewodami. Na program ten przeznaczono łącznie 340 mln zł i zało-
żono, że liczba nowo tworzonych Dziennych Domów „Senior+” w kolejnych latach od 
2018  r. będzie się zmniejszała. Wynikać to będzie z  większego zainteresowania be-
neficjentów programu udziałem w Klubach „Senior+” w związku z większą elastycz-
nością funkcjonowania tego typu placówki pozwalającą na lepsze dostosowanie jej 
do potrzeb seniorów o  wyższym stopniu samodzielności. Założono pozyskanie da-
nych pozwalających na rozliczenie kosztów realizacji zadań, w tym z dotacji budżetu 
państwa, a  także informacji o  liczbie seniorów objętych poszczególnymi rodzajami 
usług: socjalnymi, edukacyjnymi, kulturalno-oświatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, 
aktywności ruchowej lub kinezyterapii, aktywizującymi społecznie (w tym wolonta-
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riat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej oraz innymi, tu niewymienionymi. Twór-
cy programu założyli możliwość dokonania korekt. Umożliwiono ustalenie termino-
wości realizacji zadań, rzetelności oraz legalności podejmowanych działań. Brak jest 
jednakże mierników pozwalających na ustalenie efektywności programu oraz jakości 
świadczonych usług, a w dalszej kolejności wpływu programu na kreowanie zaufania 
do instytucji państwa. 
Kolejny przykład stanowi program skierowany do osób starszych przyjęty uchwa-
łą nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowe-
go Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (M.P. 
z 2014 r., poz. 52). Jego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 
(powyżej 60. roku życia) „dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. 
Program ma się przyczyniać do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-za-
wodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne funkcje społeczne w  życiu 
publicznym. Ważne jest również uwzględnienie w  działaniach ograniczeń wynika-
jących z  barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze”. Sukces 
realizacji tego programu, według jego twórców, ma być mierzony aktywnością spo-
łeczną w  organizacjach obywatelskich, ustaloną w  badaniach CBOS-u. Zakłada się, 
że w  2020  r. 36% ogółu respondentów w  wieku powyżej 60 lat będzie pracowało 
społecznie w organizacjach obywatelskich. Przyjęto również, że nastąpi zwiększenie 
różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, a miernikiem 
osiągnięcia tego celu jest uzyskanie w  2020  r. liczby słuchaczy wynoszącej 120  tys. 
osób. 
Zauważyć należy, że przy tak skonstruowanych celach i miernikach program ten 
jest „skazany na sukces”. Zawsze bowiem będzie można dowieść, że pełniej korzysta 
się z  potencjału społeczno-zawodowego osób starszych. Jaki jest jednakże wpływ 
owej działalności na poprawę poziomu życia osób starszych? Czy zwiększenie liczby 
słuchaczy wiąże się z  poprawą jakości skierowanej do nich oferty edukacyjnej, czy 
raczej różnorodności? Jak mierzyć ową jakość oferty? To problemy wymagające roz-
wiązania. 
O  ile w  tych dwóch programach można zidentyfikować sposoby oceny ich re-
alizacji, o  tyle w  kolejnym przykładzie rzetelna ocena osiągnięcia niektórych celów 
wydaje się niemożliwa. I tak uchwałą nr 221 Rada Ministrów przyjęła w dniu 10 grud-
nia 2013 r. wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. Uchwałę opublikowano 
w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 821. Strategicznym celem programu jest „ograni-
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czenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z  rodzin o niskich dochodach lub 
znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z te-
renów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób 
dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób 
niepełnosprawnych”. Program ten, według Rady Ministrów, jest elementem polityki 
społecznej państwa w  zakresie: wsparcia finansowego gmin w  wypełnianiu zadań 
własnych o  charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu życia rodzin o  niskich 
dochodach. Głównym miernikiem efektywności programu, według Rady Ministrów 
jest „liczba osób objętych pomocą, w tym dzieci i młodzieży”. Użycie pojęcia „główny 
miernik” oznacza, że powinny być mierniki pomocnicze. Takich jednak w programie 
brak. Z programu nie wynika, jak zostanie oceniona realizacja celu pod nazwą „po-
prawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży”. Należy zauważyć, że na poprawę lub pogor-
szenie tego stanu ma wpływ szereg zmiennych interweniujących o różnych wagach. 
Podobnie jest z  celem „kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych”. Analiza 
tego programu pozwala na uogólnienie, że jego skuteczność nie zostanie rzetelnie 
oceniona. 
Kolejny przykład uzmysławia, że wprawdzie podjęto próbę standaryzacji usług 
z zakresu pomocy społecznej, jednakże standardy nie są w pełni precyzyjne, co stwa-
rza możliwość różnej ich interpretacji. I tak zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) działalność go-
spodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę oso-
bom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może 
być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Wojewoda wydaje zezwolenie, 
jeżeli podmiot o  nie występujący m.in. spełnia warunki określone w  standardach, 
o których mowa w art. 68 wymienionej ustawy. Analiza tych standardów pozwala na 
konstatację, że nie sprecyzowano wymogów w zakresie żywienia, stwierdzając jedy-
nie, że placówka powinna zapewnić co najmniej trzy posiłki dziennie, w tym posiłki 
dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza. 
W rozporządzeniu ministra polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w spra-
wie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) ustalono 
rodzaje usług dostosowanych do potrzeb osób wymagających pomocy z  powodu 
ich schorzenia lub niepełnosprawności, m.in.: kształtowanie umiejętności zaspokaja-
nia podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, 
motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi 
i  umiejętności społecznych. W  wymienionym rozporządzeniu oraz pozostałych ak-
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tach normatywnych nie określono mierników pozwalających na ocenę skuteczności 
podejmowanych działań czy też ich efektywności. 
Trudno także ocenić skuteczność wsparcia świadczonego w mieszkaniach chro-
nionych. Zgodnie z par. 2 ust. 2 podp. 3 lit. d rozporządzenia ministra pracy i polityki 
społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U., poz. 305) 
wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje naukę lub utrzymywa-
nie posiadanego poziomu sprawności w zakresie odgrywania ról społecznych. Przy 
takiej konstrukcji normy nie wiadomo, o jakich rolach społecznych mowa. Ogólny za-
pis umożliwia zatem dowolność interpretacyjną w trakcie realizacji wsparcia. 
Trudność w ocenie efektywności lub skuteczności pojawia się nawet w wypadku 
łatwego do oceny – wydawałoby się – programu pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci, zwanego potocznie „500 +”. Celem świadczenia wychowawczego jest częścio-
we pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad 
nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przy takiej konstrukcji normy dowol-
ność interpretacyjna jest bardzo duża i  utrudnia, a  wręcz uniemożliwia dokonanie 
rzetelnej oceny realizacji tego programu. 
Przytoczenia wymagają ustalenia kontroli NIK przedstawione w informacji o wy-
nikach kontroli pt. „Aktywizacja zawodowa i  łagodzenie skutków bezrobocia osób 
powyżej 50. roku życia” (P/13/111). Podejmowane przez Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i  Polityki Społecznej oraz urzędy pracy działania aktywizujące zawodowo osoby 
bezrobotne z grupy 50+, które powinny zwiększyć szansę uzyskania przez te osoby 
stałego zatrudnienia, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W  latach 2010–2012, 
mimo stosowania narzędzi aktywizujących, liczba zarejestrowanych osób bezrobot-
nych w tej grupie wzrosła o 15,4%, podczas gdy liczba pozostałych zarejestrowanych 
bezrobotnych o 7,6%. Rezultaty działań aktywizujących były przeważnie krótkotrwa-
łe, nie zapewniały bezrobotnym stałej pracy w dłuższym okresie. Przyjęta w minister-
stwie i  urzędach pracy metodologia pomiaru efektywności działań aktywizujących, 
nie tylko dla osób z  grupy 50+, ale wszystkich bezrobotnych poszukujących pracy, 
nie uwzględnia okresu trwania zatrudnienia po zakończeniu danej formy aktywizacji 
wspieranej środkami Funduszu Pracy. 
W  kolejnym raporcie NIK, którego wyniki także należy przytoczyć, mianowicie 
pt. „Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w  nie-
których województwach” (P/14/109) wskazano na niekorzystne zjawiska w  zakresie 
uzyskiwania trwałych efektów aktywizacji zawodowej, czemu sprzyjał brak spójnych 
i precyzyjnych uregulowań prawnych. Pomimo wykazywania wysokich wskaźników 
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efektywności zatrudnieniowej efektywność ta – rozumiana jako trwałość zatrudnie-
nia – była niska. W zbyt małym stopniu osiągany był długookresowy cel aktywizacji, 
jakim jest utrzymanie zatrudnienia. Po upływie jednego roku od zakończenia aktywi-
zacji wskaźniki skuteczności poszczególnych form były znacznie niższe od wylicza-
nych dla okresu trzech miesięcy. Praktyka organizowania staży umożliwiała traktowa-
nie osób bezrobotnych jako taniej lub wręcz darmowej siły roboczej. Stwierdzono, 
że część pracodawców, którzy organizowali nawet kilkadziesiąt staży, po ich zakoń-
czeniu nie zatrudniła ani jednego bezrobotnego stażysty bądź zatrudniła pojedyncze 
osoby. Urzędy tolerowały taką praktykę, mając na względzie troskę o doraźne zapew-
nienie bezrobotnym i ich rodzinom środków do życia. Oba raporty NIK są druzgocące, 
jeśli chodzi o stosowaną przez organizacje publiczne ocenę skuteczności i efektyw-
ności realizacji zadań publicznych. 
Zakończenie 
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że bez precyzyjnego 
określenia kryteriów ewaluacji sposobów osiągnięcia celów programów polityki spo-
łecznej, w tym efektywności, oceny będą fragmentaryczne lub pozostaną kategorią 
deklarowaną, co będzie wpływać na obniżenie poziomu zaufania do instytucji pu-
blicznych. Kreowanie postawy poszanowania prawa i uczciwości w sferze zatrudnie-
nia jest niezbędne z punktu widzenia skuteczności polityki społecznej. Prowadzone 
w artykule rozważania nie są próbą formułowania nowego paradygmatu, lecz wska-
zaniem kierunku, w jakim powinny zmierzać badania sprawności polityki społecznej.
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